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  ת וה י ג ו  ת וח יטב  ת ו לועפ      ומ ימ ל    ו נמ   רק
הדובעב
￿     תנשב    ה מ ק וה 1989    .     הביצ ק ת 7     וילי מ    .
￿     הדובע    תונ וא ת    תעינ מ     תר ט מש    תולוע פ    תנ מ מ –
      וק מב  דבוע ה  לש    ת והי גו   תו חי טב    ת מר    תור פש מ ה
 ותדובע .
￿  ר ק ה    תכ מ ות    תולוע פ   ול יאב ?
￿ ת ו נקת ב  וא  קו ח ב    ם י ב י וחמ  אל   הד ו ב ע   תומוקמ  ן ה ב  תולועפ
￿  די תע ב   ב ח ר   ם ו שייל  ס י ס ב  תו ו המ ה  ת ו ינשדח  תולועפ
￿  ם יפנ ע ב  תזכ ורמ  תוליעפ /   ת ו נואת    י ר י תע  תומוקמ /     י ל ע  ב
 הכומ נ  תו עדומ / שרד נכ   ם ילפ ו טמ  אל   רקה   תכמ  ות     י  טק  יורפ   ו  ליאב   ?
￿  הכ  ר  דה   י  ע צ מא    תנכה –   
– םיכ  י  ר  דמו    תור  בוח    , ם  י  ט  קס  י  ד לע וא   ם  י  בותכ    ,    י  ט  רס
ם  י  ר צ ק הכ  ר  דה     ,   תובשחומ  מ הכ  ר  דה    תוכ  רע  מ    ,
  תוד  מול     ,   ת  י  ט  נר  ט  נ  י  א הכ  ר  דה    תכ  רע  מ  .
￿     תוא  נדס –   
– לה  קה ףו  ת  יש  ב ה ג צה  , םילה  נ  מל    תוא  נדס  ,     ת  מ צ עה
  תוח  י  ט  ב   י  נומ  מ    ,   תוח  י  ט  ב   םיל  קא יו  נ  יש    ,    ג נ  ינפה
ה  דובע    תומוק  מ  ב
￿     תוח  י  ט  ב לוה  י  נ –   
–   תוח  י  ט  ב לוה  י  נ ןק  ת    תע  מ  טה
–   ם  י  נ  ט  ק ה  דובע    תומוק  מ  ב    י  מ צ ע    תוח  י  ט  ב לוה  י  נ  ,  ללוכ
  רזע    תונכותו   םיספ  ט חות  י  פ
–   הי  י  נ  ב    י  ר  תא  ב    תוח  י  ט  ב לוה  י  נ    ת  נ  ש  ל    ה  דו  ב  ע    ת  י  נ  כו  ת 2009
￿  םע םישנ  א לש   ה  דובעב תוחיטב   ר  ו  פיש
תויולב  ג  ו  מ  ,  יש  פוח  ה קושבו ת  ונ  ג  ו  מ  ה ת  ו  ר  ג  ס  מב –  
– םינ  ו  כיס   רק  ס
– תוב  רעת  ה תולוע  פ
￿ תלל  ו  כ תינ  כ  ות ת  נ  כ  ה
￿   ה  כ  ר  ד  ה יעצ  מ  א ת  נ  כ  ה
￿ י  א  רח  א  ה תווצ  הו תוחיטב י  נו  מ  מ לש ת  ו  כ  ר  ד  ה    ת  נ  ש  ל    ה  דו  ב  ע    ת  י  נ  כו  ת 2009
￿  ת  ודבע  מב   ה  דובעב תוחיטב   ר  ו  פיש –  
– ת  ונ  ו  רת  פ  הו םיעודי  ה םינ  ו  כיס  ה ם  ו  כיס
– תוב  רעת  ה תולוע  פ
￿ םינ  ו  כיס ת  כ  רע  ה
￿   ה  כ  ר  ד  ה יעצ  מ  א ת  נ  כ  ה
￿ תוחיטב י  נו  מ  מ לש ת  ו  כ  ר  ד  ה
￿ תוחיטב ינ  מ  אנ ת  רש  כ  ה
￿ ת  ודבע  מ   ידבוע ב  רקב   ה  רב  ס  ה תולוע  פ    ת  נ  ש  ל    תוי  נ  כו  ת 2009
￿ םילוח יתבל תיט  נ  רטני  א   ה  כ  ר  ד  ה ת  כ  רע  מ  ,
םירח  א   ה  דובע תו  מוק  מו תו  אטיס  רבי  נו  א
￿ עוצק  מ תולח  מ לש עדי  מ   ר  ג  א  מל   סיסב ת  נ  כ  ה
￿   ן  ו  כיסב   רע  ונ לש   ה  רש  כ  ה ת  ו  ר  ג  ס  מב ת  ו  כ  ר  ד  ה
￿     ץ  ר  א  ה ן  ו  פצב םיב  רע   היינב ידבוע ב  רקב תו  א  נד  ס ועי    ימ וחת   
￿    הדובעב   תוחיטב – היישעת    , היינב  ,    תואלק ח
￿    הדובעב   תוחיטב לוהינ
￿ תוהיג
￿ תודמע יוניש  , תוגהנתה יוני  ש    ,   ימוסחמב ל ו פיט
 ייגולוכיס  פ  ,  ירגובמ  וני ח
￿ הקיטקדיד     .
￿ הידמ בוציע  , עונלוק ו   ורטאי ת    .
￿ תודמולו תונכות   חותיפ .
￿ הסדנה    :  ירישכמ ו  יעצמ  א חותי  פ    ,    תוטי  ש חותי  פ
לוהינ .
￿ עבט  ה עדמ  וחתמ     :  ינכוס מ   יכילהתו  ירמוח .
￿    הלכלכ
￿ הימונוגרא .   י  צ  עוי  ל      י  ק  ק ז נ    י  ת  מ   ?
￿  רק  ל   ש ג ומה טק  יורפה תכרעהב הרזע
– ת  ונכת  יה
– תיעוצקמ המר
–    ימ  י  יק ת  ו  נורתפ תריקס
– ת  ו  י  ו  לע תכרעה
￿ ע  וציב תפ  וקתב   יו  וי  ל     י ל וח    יתבב  ת ואנדס   טק יורפ –  י נפ ל  ת ו לאש     
 ה  ח  לצה   ידדמ הרבחה יעדמ רקוח / תוח  י  טב ץעוי
ם  י  טרס תוח  י  טב ץעוי / ה  כרדה
 ת  י  נ  כות   י  פ לע עוצ  יב  ל ם  ידדמ
בקעמו
תוח  י  טב ץעוי /   ינוגרא ץעוי
  םי  נכת תוח  י  טב ץעוי  / ןתוהיג
עוצ  יב    ן  פוא ה  כרדה החמומ /   ינוגרא ץעוי
ופתת  שי םיאפור םאה  תיבב תוח  י  טב הנוממו אפור
 ם  י  לוחה
 םי  כ  סי ם  י  לוח ת  יב םאה ם  י  לוחה תיבב אפור
 המ ימ  י נ וירטירק    יפ    לע  טק יורפה  תעצה תקידב
￿   ר ק ת ורט  מ ל  המא ת ה  ונ  מ 
￿   ה יעב הוו ה מ ה  אש ו נל תוסחי י  תה  /   חיכש וא ר ו   מח  וכיס
 הדובעב תוח  יטבב
￿   ת ונואת תעי נ   מל   ה יופצ  ה מורת
 ת ונוא ת מ ק  ז נ  ה   וצ  מצ וא   
￿   ת ו  מ י   ש י ה  ת מר   תעצו  מ ה  הלועפה לש   
￿   ת ו נ  ק ס  מ תלל  כה תלוכי
  הבחר ה י י סולכוא לע  ט  קיור פ  ה 
￿  ת ו נ   שדח
￿ תולע  תלע ו  תל סחיב הריבס    .
￿   ש ק במה  ת מאתה  הלוע פ  ה  עוציבל  )  תיעוצ ק מ ה  מר  /  ת יעדמ .(
￿   הרד  גהו תור י  הב   הע  צהה לש הרורב    .
￿    וכנ בו  צקת  העצ ה ה  לש    .
￿   הדי ד מ תלוכי  ט ק יורפה תחלצה לש    . ע  ויה   תעד ת  ו  וח
– וד "  תוצ למה  ע קמ  ו נמ ו רדוסמ ח
רוש  יא ל     / ה  י  יחד     /    ר וש  יא
￿     העצ  ה  ה לש    תיד  וסי    ה  איר ק
￿    ייוניש לע    תוצל מ ה    /   העצ  הב    ת  ומלש  ה
￿ עדי  ה לש    הרי ק ס /      י מ יי ק ה     יעצ מ א  ה
  וחבו  ר  אב    העצ  ה  ה    אשונב  " ל
￿      י  פ  סונ עוצ ק מ   ילעבל    היי נ פ  ה לע    הצל מ ה
￿   תויולע    תכרע  ה    /     תושרדנ    הדובע    תועש
  ט ק יור  פ  ה עוציבלת  ומ  לש   א  ל   תעד ת  ו  וח
–      ויר  טיר  ק לכל דבלב יר  פ  ס  מ    ויצ    ת  מ
–   ה  ק  מנ  ה    אלל    הכרע  ה
–   ה  אל  מ    אל    הכרע  ה
–   הע  ט  מ    הרע  ה
–       יי  ק עדי  מ  הש    תור  מל    ת  ומלש  הל    הש  קב
  העצ  הב